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The DO Collaboration presents first evidence for the production of single top quarks at the 
Fermilab Tevatron pp collider. Using a 0.9 fb-1 dataset, we apply a multivariate analysis to separate 
signal from background and measure <r(pp ^  tb +  X , tqb +  X ) =  4.9 ±  1.4 pb. The probability to 
measure a cross section at this value or higher in the absence of signal is 0.035%, corresponding to 
a 3.4 standard deviation significance. We use the cross section measurement to directly determine 
the CKM matrix element that describes the W tb  coupling and find 0.68 < |Vtb| < 1 at 95% C.L. 
within the standard model.
PA C S numbers: 14.65.Ha; 12.15.Ji; 13.85.Q k
4Top quarks were first observed in strong t t  pair produc­
tion  a t the Tevatron collider in 1995 [1]. In the s tan ­
dard  model (SM), a(pp  —»■## +  X )  =  6.8+g'g pb  [2] at 
yfs =  1.96 TeV for a top  quark  mass of 175 GeV. Top 
quarks are also expected to  be produced singly via the 
electroweak processes [3, 4] illustrated  in Fig. 1. For 
brevity, we use the no tation  “tb” to  represent the  sum  
of tb and  tb, and “tqb” for the  sum  of tqb and tfb . The 
next-to-leading order (NLO) prediction for the s-channel 
single top  quark  cross section is a(pp ^  tb +  X  ) =  
0.88 ±  0.11 pb, and for the  t-channel process, the predic­
tion  is <r(pp ^  tqb +  X ) =  1.98 ±  0.25 pb [5, 6].
FIG. 1: Representative Feynman diagrams for (a) s-channel 
single top quark production and (b) t-channel production.
Single top  quark  events can be used to  study  
the W tb  coupling [7], and to  m easure the m agni­
tude of the element |Vtb | of the  quark mixing m atrix, 
(the Cabibbo-Kobayashi-M askawa (CKM) m atrix  [8]), 
w ithout assum ing only three generations of quarks [9]. 
The quark  mixing m atrix  m ust be unitary, which for 
three families implies |Vtb| ~  1 [10]. A smaller m easured 
value would indicate the  presence of a fourth quark  family 
to  make up  the difference. Single top  quark production 
can also be used to  m easure the top  quark  p artia l decay 
w idth r ( t ^ W b )  [11] and hence the top  quark lifetime.
The D0 collaboration has previously published 
lim its [12] on single top  quark production. The best 
95% C.L. upper lim its are <r(pp ^  tb +  X ) <  6.4 pb and 
a(pp  ^  tqb +  X ) <  5.0 pb. The CDF collaboration has 
also published lim its on the cross sections [13].
This L etter describes a search for single top  quark  
production using 0.9 fb-1  of d a ta  produced a t a center-of- 
mass energy of 1.96 TeV. The d a ta  were collected from 
2002 to  2005 using the D0 detector [14] w ith triggers 
th a t required a je t and an electron or a muon. The 
search focuses on the final s ta te  consisting of one high 
transverse m om entum  (pT ) isolated lepton and missing 
transverse energy (Et ), together w ith a b-quark je t from 
the decay of the top  quark  ( t ^ W b ^ i v b ) .  There is an 
additional b quark  in s-channel production, and an addi­
tional light quark  and b quark  in t-channel production. 
The second b quark  in the t-channel is rarely  recon­
structed  since it is produced in the forward direction 
w ith low transverse m om entum . The m ain backgrounds 
are: W  bosons produced in association w ith jets; top  
quark  pairs decaying into the lep ton+ je ts  and dilepton 
final states, when a je t or a lepton is not reconstructed; 
and m ultijet production, where a je t is m isreconstructed 
as an electron, or a heavy-flavor quark  decays to  a m uon 
th a t passes the isolation criteria.
We model the  signal using the SING LETO P NLO M onte 
Carlo (MC) event generator [15]. The event kinem atics 
for bo th  s-channel and t-channel reproduce distributions 
found in NLO calculations [5]. The decays of the top  
quark  and resulting W  boson, w ith finite w idths, are 
modeled in the SING LETO P generator to  preserve particle 
spin inform ation. P y t h i a  [16] is used to  model the 
hadronization  of the generated partons. For the  tb search, 
we assume SM tqb as p a rt of the  background, and vice 
versa. For the tb+tqb  search, we assume the SM ratio  
between the tb and  tqb cross sections.
We sim ulate the  t t  and W  + je ts  backgrounds using 
the A LPG EN  leading-order MC event generator [17] and 
PY TH IA  to  model the  hadronization. A parton-jet 
m atching algorithm  [18] is used to  ensure there is no 
double-counting of the  final states. The t t  background 
is norm alized to  the  in tegrated  lum inosity tim es the 
predicted t t  cross section [2]. The m ultijet background 
is modeled using d a ta  th a t contain nonisolated leptons 
bu t which otherwise resemble the lep ton+ je ts  dataset. 
The W  + je ts  background, combined w ith the m ultijet 
background, is norm alized to  the  lep ton+ je ts  da tase t 
separately  for each analysis channel (defined by lepton 
flavor and je t m ultiplicity) before b-jet tagging (described 
la ter). In the  W  + je ts  background sim ulation, we scale 
the Wbb and W cc  com ponents by a factor of 1.50±0.45 to  
b e tte r represent higher-order effects [19]. This factor is 
determ ined by scaling the num bers of events in an adm ix­
tu re  of light- and heavy-flavor W + je ts  MC events to  d a ta  
th a t have no b tags b u t which otherwise pass all selection 
cuts. The uncerta in ty  assigned to  this factor covers the 
expected dependence on kinem atics and the assum ption 
th a t the factor is the  same for Wbb and  Wcc.
We pass the  MC events th rough a GEANT-based simu­
lation [20] of the D0 detector. To correct differences 
between the sim ulation and data , we apply weights to  
the sim ulated events to  model the effects of the  triggers, 
lepton identification and isolation requirem ents, and the 
energy scale of the  jets. The b-tagging algorithm  [21] is 
modeled by applying weights th a t account for the proba­
bility  for each je t to  be tagged as a function of je t flavor, 
p T , and pseudorapidity  n.
We choose events w ith two, three, or four je ts, recon­
structed  using a cone algorithm  [22] w ith radius 1Z = 
■\Z(Ay)2 +  (A <f>)2 =  0.5 (where y is rap id ity  and ^  
is azim uthal angle) to  cluster energy deposits in the 
calorim eter. The leading je t has p T >  25 GeV and |n| <  
2.5, the second leading je t has p T >  20 GeV and |n| <  3.4, 
and subsequent je ts  have p T >  15 GeV and |n| <  3.4. 
Events are required to  have 15 <  E T <  200 GeV and 
exactly one isolated electron w ith p T >  15 GeV and 
|n| <  1.1 or one isolated m uon w ith p T >  18 GeV 
and |n| <  2.0. M isreconstructed events are rejected by 
requiring th a t the direction of the E T is not aligned or 
anti-aligned in azim uth w ith the lepton or a je t. To 
enhance the  signal content of the selection, one or two of
5the  je ts  are required to  be identified as originating from 
long-lived b hadrons by a neural network b-jet tagging 
algorithm . The variables used to  identify such je ts  rely 
on the presence and characteristics of a secondary vertex 
and tracks w ith high im pact param eters inside the jet. 
For a 0.5% light-jet b-tag efficiency (the average m istag 
probability), we obtain  a 50% average tag  ra te  in d a ta  
for b je ts  w ith |n| <  2.4.
We select 1,398 b-tagged lep ton+ je ts  d a ta  events, 
which we expect to  contain 62 ±  13 single top  quark 
events. To increase the search sensitivity, we divide these 
events into twelve independent analysis channels based 
on the lepton flavor (e or ^ ), je t m ultiplicity  (2, 3, or 
4), and num ber of identified b je ts  (1 or 2). We do this 
because the signal acceptance and signal-to-background 
ra tio  differ significantly from channel to  channel. Event 
yields are given in Table I, shown separated  only by je t 
m ultiplicity for simplicity. The acceptances for single top  
quark  signal as percentages of the to ta l production cross 
sections are (3.2 ±  0.4)% for tb and (2.1 ±  0.3)% for tqb.
The dom inant contributions to  the uncertainties on the 
backgrounds come from: norm alization of the t t  back­
ground (18% of the t t  com ponent), which includes a term  
to  account for the  top  quark  m ass uncertainty; norm al­
ization of the  W  + je ts  and m ultijet backgrounds to  d a ta  
(17-27% ), which includes the uncertain ty  on the heavy- 
flavor fraction of the  model; the  je t energy scale correc­
tions (1-20% ); and the b-tagging probabilities (12-17% 
for double-tagged events). The uncerta in ty  on the inte­
g rated  lum inosity is 6%; all o ther sources contribute at 
the few percent level. The uncertainties from the je t 
energy scale corrections and the  b-tagging probabilities 
affect bo th  the shape and norm alization of the simu­
lated  d istributions. Having selected the d a ta  samples, we 
check th a t  the background model reproduces the d a ta  in 
a m ultitude of variables (e.g., transverse m om enta, pseu­
dorapidities, azim uthal angles, masses) for each analysis 
channel and find agreem ent w ithin uncertainties.
Since we expect single top  quark  events to  consti­
tu te  only a small fraction of the selected event samples, 
and since the background uncertain ty  is larger th an  the 
expected signal, a counting experim ent will not have 
sufficient sensitivity to  verify their presence. We proceed 
instead to  calculate m ultivariate discrim inants th a t sepa­
ra te  the signal from background and thus enhance the 
probability  to  observe single top  quarks. We use deci­
sion trees [23] to  create these discrim inants. A decision 
tree is a m achine-learning technique th a t applies cuts 
iteratively  to  classify events. The discrim ination power 
is further improved by averaging over m any decision 
trees constructed  using the adaptive boosting algorithm  
A daBoost [24]. We refer to  this average as a boosted 
decision tree.
We identify 49 variables from an analysis of the signal 
and background Feynm an diagram s [25], studies of single 
top  quark production  a t NLO [26], and from other anal-
TABLE I: Numbers of expected and observed events in 
0.9 fb-1 for e and ^ ,1  b tag and 2 b tag channels combined. 
The total background uncertainties are smaller than the 
component uncertainties added in quadrature because of anti­
correlation between the W +jets and multijet backgrounds 
resulting from the background normalization procedure.
Source 2 jets 3 jets 4 jets
tb 16±3 8±2 2±1
tqb 20±4 12±3 4±1
t t ^ M 39±9 32±7 11±3
t i^ l+ je ts 20±5 103±25 143±33
WbC 261±55 120±24 35±7
Wcc 151±31 85±17 23±5
W jj 119±25 43±9 12±2
Multijets 95±19 77±15 29±6
Total background 686±41 460±39 253±38
Data 697 455 246
yses [4, 27]. The variables m ay be classified into three 
categories: individual object kinem atics, global event 
kinem atics, and variables based on angular correlations. 
Those w ith the  m ost discrim ination power include the 
invariant m ass of all the  je ts  in the event, the  invariant 
mass of the reconstructed  W  boson and the highest-pT b- 
tagged je t, the  angle between the highest-pT b-tagged je t 
and the lepton in the  rest frame of the  reconstructed  top  
quark, and the lepton charge tim es the pseudorapidity  of 
the untagged je t. We find th a t reducing the num ber of 
variables always reduces the sensitivity  of the analysis.
We use a boosted decision tree (DT) in each of the 
twelve analysis channels for three searches: tb+tqb, tqb, 
and tb. These 36 DTs are tra ined  to  separate  one of the 
signals from the sum  of the  t t  and W  + je ts  backgrounds. 
O ne-th ird  of the  MC signal and background events is 
used for training; the rem aining tw o-thirds are used to  
determ ine the  acceptances in an unbiased m anner. A 
boosted decision tree produces a quasi-continuous ou tpu t 
d istribu tion  O DT ranging from zero to  one, w ith back­
ground peaking closer to  zero and signal peaking closer 
to  one. Figures 2 (a) and 2(b) show the DT ou tp u t d istri­
butions for two background-dom inated d a ta  samples to  
dem onstrate the  agreem ent between background model 
and data . F igure 2(c) shows the high end of the sum  of 
the 12 tb+tqb DT o u tpu ts  to  illustra te  where the signal 
is expected, and Fig. 2 (d) shows the invariant m ass of 
the reconstructed  W  boson w ith the highest-pT b-tagged 
je t (where the  neutrino longitudinal m om entum  has been 
chosen to  be the  sm aller absolute value of the two possible 
solutions to  the  m ass equation), for events in a signal- 
enhanced region w ith ODT >  0.65. The background 
peaks near the top  quark mass because the DTs select 
events sim ilar to  single top  quark events.
We apply a Bayesian approach [28] to  m easure the 
single top  quark  production  cross section. We form a 
binned likelihood as a product over all bins and channels
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FIG. 2: Boosted decision tree output distributions for (a) a 
W +jets-dominated control sample, (b) a ti-dominated control 
sample, and (c) the high-discriminant region of the sum of 
all 12 tb+tqb D ts . For (a) and (b), Ht  =  ET +  Et  +  
^ E T lljets. Plot (d) shows the invariant mass of the recon­
structed W boson and highest-pT b-tagged jet for events with 
ODT > 0.65. The hatched bands show the ±1 standard devi­
ation uncertainty on the background. The expected signal is 
shown using the measured cross section.
(lepton flavor, je t multiplicity, and tag  m ultiplicity) of 
the  decision tree discrim inant, separately  for the tb+tqb, 
tqb, and tb analyses. We assume a Poisson d istribu tion  
for the observed counts and flat nonnegative prior prob­
abilities for the signal cross sections. System atic uncer­
tain ties and their correlations are taken  into account 
by in tegrating  over the signal acceptances, background 
yields, and in tegrated  lum inosity w ith G aussian priors for 
each system atic uncertainty. The final posterior proba­
bility  density is com puted as a function of the production 
cross section. For each analysis, we m easure the cross 
section using the position of the posterior density  peak 
and we take the 68% asym m etric interval about the peak 
as the uncerta in ty  on the m easurem ent.
We test the validity of the cross section m easure­
m ent procedure using six ensembles of pseudo-datasets 
selected from the full set of tb+ tqb signal and background 
events weighted to  represent their expected proportions. 
A Poisson d istribu tion  w ith a m ean equal to  the to ta l 
num ber of selected events is random ly sam pled to  deter­
mine the  num ber of events in each pseudo-dataset. Each 
ensemble has a different assum ed tb+ tqb cross section 
between 2 pb and 8 pb. No significant bias is seen in the 
m ean of the m easured cross sections for these ensembles.
The expected SM and m easured posterior probability  
densities for tb+ tqb are shown in Fig. 3 . We use the 
m easured posterior density d istribu tion  for tb+ tqb as 
shown in Fig. 3 and sim ilar d istributions for tqb and tb to  
make the following m easurem ents: <r(pp ^  tb +  X , tqb +  
X ) =  4.9 ±  1.4 pb, a(pp  ^  tqb +  X ) =  4.2—H  pb, and 
<r(pp ^  tb +  X ) =  1.0 ±  0.9 pb. These results are consis-
ten t w ith the SM expectations. The uncertainties include 
sta tistical and system atic com ponents combined. The 
d a ta  sta tistics contribute 1.2 pb to  the to ta l 1.4 pb uncer­
ta in ty  on the tb+tqb cross section.
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FIG. 3: Expected SM and measured Bayesian posterior prob­
ability densities for the tb+tqb cross section. The shaded 
regions indicate one standard deviation above and below the 
peak positions.
We assess how strongly this analysis rules out (or is 
expected to  rule out) the  background-only hypothesis by 
m easuring the probability  for the background to  fluc­
tu a te  up to  give the m easured (or SM) value of the 
tb+tqb cross section or greater. From  an ensemble of 
over 68,000 background-only pseudo-datasets, w ith all 
system atic uncertainties included, we find th a t the  back­
ground fluctuates up to  give the SM cross section of 
2.9 pb or greater 1.9% of the time, corresponding to  
an expected significance of 2.1 stan d ard  deviations (SD) 
for a G aussian d istribution. The probability  th a t the 
background fluctuates up to  produce the m easured cross 
section of 4.9 pb or greater is 0.035%, corresponding to  
a significance for our result of 3.4 SD. Using a second 
ensemble of pseudo-datasets which includes a SM tb+tqb 
signal w ith 2.9 pb cross section, w ith all system atic uncer­
tain ties included, we find the probability  to  m easure a 
cross section of a t least 4.9 pb to  be 11%.
We apply two alternative m ethods to  calculate tb+tqb 
discrim inants. The first technique calculates the prob­
ability  for each event to  be signal or background based 
on the leading-order m atrix  elem ent description of each 
process for tw o-jet and three-jet events [29]. I t takes as 
inpu t the four-m om enta of the reconstructed  objects and 
incorporates the b-tagging inform ation for each event. 
This is a powerful m ethod to  ex trac t the small signal 
because it encodes the kinem atic inform ation of the 
signal and background processes a t the parton  level. The 
probability  th a t the  background fluctuates up to  give the 
SM cross section or greater in the  m atrix  element analysis 
is 3.7% (1.8 SD). We m easure <r(pp ^  tb +  X , tqb +  X ) =  
4.6+15 pb. The probability  for the background to  fluc­
tu a te  up to  give a cross section of a t least 4.6 pb  is 0.21% 
(2.9 SD). The second alternative m ethod uses Bayesian 
neural networks [30] to  separate tb+ tqb signal from back­
ground. We tra in  the networks separately  for each anal­
ysis channel on a sample of signal events and on an equal­






7ground com ponents in their expected proportions, using 
24 inpu t variables (a subset of the  49 used in the boosted 
decision tree  analysis). Large num bers of networks are 
averaged, resulting in b e tte r separation th an  can be 
achieved w ith a single network. The probability  th a t the 
background fluctuates up to  give the SM cross section 
or greater in the  Bayesian neural network analysis is 
9.7% (1.3 SD). We m easure <r(pp ^  tb +  X , tqb +  X ) =  
5.0 ±  1.9 pb. The probability  for the  background to  fluc­
tu a te  up to  give a cross section of a t least 5.0 pb is 0.89% 
(2.4 SD).
The three analyses are correlated since they  use the 
same signal and background models and data , w ith 
alm ost the  same system atic uncertainties. We take the 
decision tree m easurem ent as our m ain result because 
th is m ethod has the  lowest a priori probability  for the 
background to  have fluctuated  up to  give the SM cross 
section or greater. T h a t is, we expect the decision tree 
analysis to  rule out the background-only hypothesis w ith 
g reatest significance.
We use the decision tree m easurem ent of the tb+ tqb 
cross section to  derive a first direct m easurem ent of the 
streng th  of the V —A coupling |Vtb/ L | in the  W tb vertex, 
where f L is an a rb itra ry  left-handed form factor [31]. 
We m easure |Vtbf L | =  1.3 ±  0.2. This m easurem ent 
assumes |Vtd |2 +  |Vts |2 ^  |Vtb|2 and a pure V —A and 
CP-conserving W tb interaction. Assuming in addition 
th a t f L =  1 and using a flat prior for |Vtb|2 from 0 to  1, 
we ob tain  0.68 <  |Vtb| <  1 a t 95% C.L. These m easure­
m ents make no assum ptions about the num ber of quark 
families or CKM  m atrix  unitarity .
To summarize, we have perform ed a search for single 
top  quark  production  using 0.9 fb— 1 of d a ta  collected 
by the D0 experim ent a t the Tevatron collider. We find 
an excess of events over the background prediction in 
the high discrim inant ou tp u t region and in terp re t it as 
evidence for single top  quark  production. The excess has 
a significance of 3.4 stan d ard  deviations. We use the 
boosted decision tree discrim inant ou tp u t d istributions 
to  make the first m easurem ent of the single top  quark 
cross section: <r(pp ^  tb +  X , tqb +  X ) =  4.9 ±  1.4 pb. 
We use th is cross section m easurem ent to  make the 
first direct m easurem ent of the  CKM  m atrix  element 
|Vtb| w ithout assum ing CKM m atrix  unitarity , and find 
0.68 <  |Vtb| <  1 a t 95% C.L.
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